




























1975 年 12 月在广省潮安县明墓里发现的宣德六年（1431 年）抄本《刘希必金
钗记》[3]，和 1967 年在上海嘉定县明代宣氏墓里出土的成化年间北京永顺堂
刊本《新编刘知远还乡白兔记》[4]为依据，来探讨这个问题。  























  （下□上白）  
  一任珠玑列□□，□□□外不相饶。  



























  二，《新编刘知远还乡白兔记》扮末上开云：  
  诗曰：国正天心顺，官清民自安。  











  惜竹不雕当路笋，爱松不折横横枝。  
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